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教育実習に対する学生の意識に つ い て
一 自由記述法による分析 一
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本研究は, 教員養成教育方法改善 グ ル ー プ の 一 員
とLて , 特 に教育実習 に対す る学生 の意識調査 を行
をっ た もの の 一 部で あ る o すで に そ の 大部分を占め
t3J
る制度的側面の調査は山野井 一 塚野く19 80いこよ っ て
発表されて お り, 本論文はそれ に対す る心理学的補
足資料を接供するもの で あ る o
教育実習 に つ い て の 研究は文部省の教育方法等改
啓経費を受けたも の が 多く , 調査研究は かなり行を
われて い るo し か し, そ の 大部分は制度的側面に つ
い ての ア ン ケ ー ト調査で あり, 充分 に学生 の意識を
廟明して い か -o 本研究 の目的は, あら か じ め 設問
枠を設定す る ことをく , 自 由記述法を用い て学生の
教育実習 に対す る態度を分析しようとす るも の で あ
るo 自由記述法を採用し た研究 には, た と え ば岩井
t2I
. 鈴木 . 佐藤 . 子安く1 97 81があ る が 調査対象 は大学
教官であ るo デ ー タ 整理が複雑 であ る の で学生を対
象とす る場合は膨大な自由記述文 が収集 されるの で,
質問をごく代表的なもの に留 め て お か なけ れば整理
不可能 にな っ て し まうo そ れで本研究 で は伊藤 . 霜
1
ト
剛19771を参考にし, 最小限 に留 めた.
方 法
質問は教育実習 に対す る ごく 一 般 的なもの 5 問と
した, その内容 は , り あを た が教育実習を経験 し
て, 最も良 か っ た と 思う こ と は 何 で す かo 2う あfE
た が教育実習 で-- A- やり た い と思 っ て い た こ と は ど
の よう なも の で し た か o 31 教育実習を終え て, 改
め て教師と い う職業をあ怒 た は ど う 思 い ます かL.,
41 あを た が教育実習期間中に , も っ と も悩 ん だ こ
と は どの よ うな こ と で し た かくj 5J 教育実習の 経験
をふ ま え て
,
あ な た が , こ れ か ら の 実習を改葬す る
とすれば, まず, どの ような こ とをします かo で あ
っ た o こ れら の 質問 に対す る回答は30字以内で記 入
し て もらい, 調査終了後にそれぞれの回答を切 り離
し, カ ー ド化し て分類し た o
被験者は山野井 . 塚野く1980うと同 一 で あり , 教育
実習 の経験 のあ る 3回生及び4回生計4 02名 であ っ
はo 回収率は83.4%で あ っ た o
カ ー ド化 さ れた解答は教育実習の経験 の あ る4 回
生4名 がす べ て に限をとおし, 主観 的 に カ テ ゴ リ ー
分 けを行なっ たo こ の 手続は カ ー ド分類法 くい わ ゆ
.yl.
る K J法1 と同じ であるが, カ ー ドの 枚数が膨大な
た め, まず最幸別ニ - 人が眼をと お し , 主観的 カ テ ゴ
リ - 分類を行 か l, 引き続 い て 他 の 3 人 がそ れら の
結果を再検討し , 4 人 が許弟をし, 納 得 が い く ま で
カ テ ゴ リ ー 分類をや りを おした o し た が っ て 最終的
結果はかを り信頼で き る は ずで あ り , 大量 の 項 目 の
主観的因子分析とみをす こ と が で き る o カ テ ゴ リ ー
分け が行をわ れ た後, 別 の 4 回生 3名に よ っ て , そ
れ ぞれ の 分類 さ れ た カ テ ゴ リ ー をも - , と も良く代表
し, か つ 記述 に特色 が見ら れ るも の を, そ の カ テ ゴ
リ ー の 大 き さ に比例 させ て 選択さ せ た ,,
結果及び考察
1 . 教育実習を経験しても っ とも良か っ た ことo
教 育実習を経験 し て も ー ノ と も良 か - , た こ と に つ い
て 叫F1 答は Uつべ 397 あ り, 学生 4 人 によ っ て 分類 さ
れ 命Y, さ れ た カ テ ゴ リ ー は Tablcl にホ さ わ T い
るL,
I . リユ塵 . ゴミflEと の 指触, tI. + 偶の 実態が つ か め
た, llI. 教 師と し て や っ て い く白鷺 伯 信j がも て
た
,
の 3 ,jの カ テ ゴ リ - で 全体 の65yo に及 び, こ の
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Tahle 1
rあなた が教育実習を経厳 して も っ とも良か っ たと思 うこ
とは 何で すかJ に対 し て 自由記述 法に よる担1 答か ら抽出 さ
れた カ テ ゴリ ー 名, 何等 数 百分率 を示す o
I . 児亀 生徒との 接触
Il. 1r-供の 実態 がつ か め た
田 . 教師として や.I,てゆく白 新 川 削 がもてた
N . n 分の 力の な-さを実感 した
V . 教師 とい う仕事の 難 し さ を思 っ た
V7. 現場 の教師と の触 れ 合い
切 . 授繋梢札 遡行に対する考え がはっ きりLた
W . n J,m 身へ のJ架腐の 明確化
比 . 教育 に 対する 考え方が は っ きり とし た
I. 政商 の現場の 割増気を肌に 感じた
刀 . そ の 他
127f31.9%J
79く2O.Oyoラ
52り3.lOJo,i
23く5.8% 1
19く4.8%J
18く4.5%1
15L3.8% 1
13t3.3%1
12く3.0%1
12f3 .0% J
27く6.8% J
3 つ が基本的を反応 カ テ ゴ リ ー と見 をす ことが で き
るo そ の中でも鬼童 . 子供に つ いての記述 の み で過
半数を超え て お り, 教育実習の経験 の中で子供の占
め る位置がきわめて高 い こ とを物語 っ て い るo カ テ
ゴ リ ー 工 - 田以外の カ テ ゴ リ ー は 5 0Jo 以下 が 大部分
であり, 教養変動的をも の で ある o
次 に それぞれの カ テ ゴ リ ー ごと に比例代表的に抽
出された回答例をあげ るo お よそ 5 % に つ い て 1例
の割合で抽出されたもの であ る ot
工 . 児童生徒との接触
rけられ でも , たた か れて も子供 が か わい い と思 っ
た こ とQJ
慨 兼を どだ け で は得られか 埠 供逮の現実を見,
勉強で きたqj
恨 菜以外の時の自由を生の子供らの姿を見 る こ と
が で きたql
胤 上ではを い , 生きた子供たちと直接に生活し,
ふ れあえた ことqj
r個人ではをく , ク ラ ス 全体として の 子供達にふ れ
る こと が で きたoJ
ト子ども が希望をも っ て い き い きして い る姿をまの
あたり にみ た ことqL
こ れらの 抽出された回答例を見ると, そ れらす べ
て が 子供たちと の 直接的を接触 を述 べ て お り, 子供
に 対す る劉脅が背後にあ る こ とが う か が わ れる o
U . 子 供 の 実態 が っ か め た o
r+ どもの 実態と教師 の あ り 加 ど が具体的 に観察
で き, 理解 で き た oJ
鴨場 に出 る前に児童 の ア ウ ト ライ ン を知 る こ と が
で き る こ とoJ
rl一供の考 えの 多彩さ, 深 さ に つ い て 多少 ではある
が 知り得た こ と oJ
r大学で は知 る こ と の で き を い 子供 の実態を知るこ
と が で き た ことoJ
こ れらの 回答例 は カ テ ゴ リ ー 工 と同 じく , 記述の
対照 は子供であ る が, そ の態度 は理知的, 観察的で
あり, I が感情的側面をあら わして い るの に対して,
こ の カ テ ゴ リ ー は 掛 軸勺側面を現 わし て い る o
P . 教師 とし てや っ て いく 自覚伯 信げ もてたo
rひと り ひ と りの 生括 の真剣を瞳を感じ, 教師とし
て責任, 喜びを感じた.J
rfEJi犬で は まだまだ教師 にを る知識がたり 如 こと
を身に感じた こ と oJ
こ の カ テ ゴ リ ー の ウ エ イト が1 1さ い た め に抽出さ
れた回答例 は 2例 の み で あ る が , 教師として の職業
意識に関係する記述 であ る . つ づ くIV- 濫 の カ テ ゴ
リ ー は誤差変動的をもの で あ る が内容に無視 できを
い 点もあ る の で , 代表的珂答を1例づ っ あげ ておくo
頂際子供達と触 れ る こ と が で き
, 自分 の能力のを
さ に気 づ い た こ とoJ くNl
情 操児童に接して教育の む づ か し さ と奥ゆきを知
る こ と が できたQJ くVj
傾場の先生方か ら実 に適切 か つ 有効を指導や助言
をい ただ い た こ とoJ く竹J
卜授業の涜れ, つ を が り, 教材 の作成の 仕方が大変
勉強にをりま したoJ くWj
r子供を実際に前 にして
, 今後 の学ぶ ペ き事柄の 方
向づ け が をされた こ と.J くWj
rB 分の考 え て い た教育観 が理論上 のも の で し かを
い と気 づ い た こ と .J く圧j
r 学生時代に子供と触れあ い , 現場 の 空気に接する
こと がで き た こ とQj くXj
r大学と現場 のギ ャ ッ プを感じ た.J ぐXI1
2 一 教育実習で 一 番やりたいと思 っ て い た こと.
教 育実習 で 一 番 やり たい と思 っ て い た こ と に対す
る総回答数は 402 であ っ た o 内容分析の結果, 那拝
され た カ テ ゴ リ ー 名, 反応 数 , 百分 率 は Table2 に示
さ れ て い るo 1 の場合と同 じく l 最初 の 3 つ の カ テ
ゴ リ ー , I . 授 業 そし てそ の 内容 に つ い て , 打 . -i.
供と の ふ れ合 い , 遊 び に つ い て
, a . 児童, 生徒の
実態把握 に つ い て , で 全体の77% を占 め , こ れら3
つ の カ テ ゴ リ ー に属 す る 凹答が曲型的をもの で ある
こ と を示 し て い る o
--トILi -
. 教育実習に 対す る学生の 意識に つ い て
Table 2
rあをたが教育実習で やり たい と思 っ て い たこ とは ど の よ
うなもので した かょ に 対す る 自由記述法 に よる桓コ答から得ら
ら才止 カテ ゴリ
ー 名, 回答数, 百分率 を示 すo
I . 授業そして その内容 に つ い て
控 , 子供との ふ れあい , 遊 びに つ い て
m. 児童
. 生硬の実態把捉 に つ い て
nl. 教師としての資質を養う, 子供の反応を見る
v. 学校経営, 課外晴動, 生活指導
臥 効果的を発間 に つ い て
臥 これまでの 学習を美原 , 指導する こ と
臥 そ の 他
121く30.50jlo1
99く24.9% 1
85t21.40jlo1
36く9.1% 1
17亡4 .3% 1
17く4 .3%1
10く2 .5Djlo1
17く4 .30JoJ
以下に カ テ ゴ リ ー 別 に抽出された代表的を回答例
を示し, そ の内容を確 か め て い く こ と に す るo
工 . 授業そ し て そ の内容に つ い て o
r子供をい か に して 自分 に引きつ け る かoJ
r自分に し か で きを い 授業を行在う こと.J
r児童. 生徒と 一 緒 に つ く り出して い く よ うな授業oJ
r授業で子供たち の興味, 関心を換起 させ る.J
r子供の 能力差 に関係なく , どの 子供も授業に意欲
的に参加でき る こ と.J
r生徒に授業に対す る興味を持たせ , 生徒主体の授
薬をする こ とoJ
こ れらの代表的を回答例は, 学生 が授業の中で い
かに子供と 一 体化して い く ことがで きる か に 関心 が
集中して い る こ とを示 し て い るo
I. 子供と の ふ れ合い , 遊び に つ い て o
r子供と 一 緒に 問題解決の よろ こびを分ち合うこと.J
r遊びや授業を通し て子どもとの信頼関係をつ く る
ことqJ
r子供と話す機会を多くし, 感動をとも にす ると い
う こと.J
r子供ととも に遊んだり し て 授業以外の子ども に接
したか っ た.J
頂際 に生徒の中 へ と び込んで い っ て , 共 に考え て
行動する こ とoJ
こ の カ テ ゴ リ ー に属 す る 回答例 は い ずれも子供と
の関係を記述し, 特 に授業以外の場 に お け る子供と
のふ れ合い をあげて い るo
II. 児童 . 生徒の 実態把握 に つ い て .
r子供の 実態を知 り , 学校 に お け る 教師 の役割を理
解する こ と .J
鳩 童の実態を正確 にとら え, そ の 中 に自分を同化
させる ことoJ
頂際 に子供 たちの能力や生活の 水準を知 り , 指導
に役立 て る.J
rl人 の児童をじ っ く り観察し て全体の中の位置や
友人や考えを知 るoJ
こ れらの代表例 は江が子供と の関係の感情的側面
を記述 し て い る の に対 し て , 児童 の把捉に関す る理
性的側面を現 わして い るo
以下に つ づく カ テ ゴ リ ー VI- 珊 はい ずれも ウ L
e
イ
トが 小 さく , 誤差変動的をもの で あ る が, や はり内
容 に は 無視で き か 一点もあ る の で , 抽出され た代表
例をあげて お くo なお , カ テ ゴ リ ー Nの み ウ エ イト
が少し大きい の で 2例をあげる o
r教師として子供をとらえたり , 接触をも っ た り,
指導性を身に つ け るoJ .くNl
r教師からの刺激に対 し , 子供はどのようを反応を
示すの かQJ く耶
r学校に来る の が楽しみ と言え る学級経営と学級 の
雰囲気作り.J くVl
r生徒の 自発的を学習意欲を促す発間はどうあ る べ
きか研究す る こ とol, く耶I
r自分が教材研究などで学んだ那爵を実践して み た
か っ た.J く耶
r何か 一 つ で も学びと る こ とができ, 課題 を持 つ こ
とができたらoJ くWj
ll身,I苛
3 . 教師とい う職業につ い て
こ の質問項目は教育実習と い う経験をふまえ て,
教師と い う職業に つ い て記述さ せ たも の で あ るo 繰
回答数は403あり , 分類 さ れた カ テ ゴ リ ー 名, その
他は Table3 に示されて い る . 工 . た い へ ん難 か し
Taも1e 3
r 教育実習を終えて改 め て枚師と い う職業をどう思 い ま す
かd に 対する自 由記述法に よる 回答から抽出さ れ た カ テ ゴ リ
リ ー 名, 回答数. 百分率を示すo
I . たい へ ん 憾 しい1 だがやりが い のある仕事
ロ. た い へ んをく難し い 汁t事
m. 費任東 大な仕事
N. 生 きが い くやり が いIのあ る仕 事
V . f-供 へ の 愛情, 高健を人格 が必 要
Vl. 熱意, 努力が 必要な什 事
W. すばらし い 職業
Vn. 費任が 重い が や り が い のあ るfL
.
事
抗 . ぜ ひや -J て み た い 仕事
X . そ の 他
97ほ4.4% j
74u8.6nJo1
5 1く12.8% j
36亡9.1% う
28く7.1% 1
27く6,8% J
25く6.3% 主
22く5.50Joj
22く5.50JoJ
21く5.3% l
いl だ がや り が い の あ る仕事, 江 . た い へ んを く難
し いl 仕事, EI. 責任重大を仕事, の 3 つ の カ テ ゴ
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リ ー で 全体の55.8%を占め る の で , やは り こ の 3 つ
の カ テ ゴ リ ー が支配的を反応 とい え る . しか しまた,
そ の他の カ テ ゴ リ ー の 比 重 は今ま で の 質問 に比 べ て
重く, 反応 が 分散し て い る こ と が分 るo つ ぎに 比例
代表的 に抽出され た 回答例 を示し, そ の内容を検討
す る こ と にす るo
I . たい へ ん 優 しい ば が や り がい のあ る仕事o
r仕事の 多さ に お どろ か さ れ た が , や り が い の あ る
仕事だと思 っ たoJ
け ごくた い へ んを仕事であ る け ど, やり が い の あ
る専門職であ るoJ
鳩 日 が変化に富み , 常に勉強 し て い か ねばをらii
h
,
や り が い があ るoJ
性 き た 人間を育 て るの で あ る か らや り が い が あ る
反面, 大変だと思 っ たoJ
博労も多い け れど, 感激の 場面が みちあふ れて い
る職菜だと思うd
これらの回答例はい ずれも教師と い う職業が教育
実習を経験 し て初め て, 予想Lて い たより は る か に
大変な仕事で あると見 れ , しか し, そ れ にもか か
わちず, やり が い が あ るとす る肯定的態度が特徴と
い え るo
I . か 1 へ んな く赦しいl 仕事o
,
個 体的にも樽神的にもまず子供 の こ とを考え る ペ
きで大変を職業oJ
r創造れと根気と努力の必要な大変な職菓だと思うoJ
r非常に塵賓を職だと思うo 安易に教職に つ く ペ き
で はを いd
頂除にやればやるほど仕事や賓任 が増える大変を
職薬J
こ の カ テ ゴ リ ー は内容的 に は 工と関係をも つ こ と
が 分 る が, 回答例を見ると, 教師と い う職業を大変
を仕事と 棚 し て い る こ とは工と共通 であ る が, 骨
凌的な記述が欠 け て い る点 が異な っ て い るo
m . 額任慶大%I-i. 串o
憎獅 の考え-- つ で 子供はどの方向にも向 い て い っ
て しまう酎壬のあ る仕番qj
頂 任盛大で 大変在仕事だと思 っ たが , すばらしい
職業だと思 っ た cJ
トf. どもが好きだと い う こ とだけ で は つ とまらない
新王の あ る稚 し い 仕事J
こ の カ テ ゴ リ ー は1
1
1 f-. の 代表 附,7J答例 で示 され て
い る よ う に r翻T.1J と い う 諸事を記述 の 中に 剛 1 て
い る こ と が特徴 である L - 教 師 と い う職業を大変をfl-
.
撃と み なし て い る
.
E
.
I
.
I
.
L - , U て は , 今ま で の 2 つ の カ
テ プ リ - と共 通 で あ る .
以 下 に つ づく , カ テ ゴ リ ー は ウ エ イ トが相対的に
増 したと は い え小 さ い の で , 代表例をあげておくo
カ テ ゴ リ ー Nの み は 2例をあげ る.
ト 生懸命やればや る ほ ど子供達の快い 反応 相 る
やりが い の あ る職業oJ 柵1
性 きた人間 が相手 であ る か ら他 の職業には 如 尊
びがあ ると思うoJ 柵j
rまず勤勉で子供を心 から愛して い を け れば凱 て
い け か l.J くVう
rつ ね に高い 目標のあ る職業でねば り強い向上心の
あ る 人 に向くd く剛
捕 手が純 ノじ-を子供であ るだ け に 困難 であ るが, と
て もすぼらし い oJ 柑I
r大変寮任 があ るが可能性をも つ 児童を指導するや
り が い の あ る職業.J く珊j
博 に つ とま る か どう かわ から か , が, 努力してみ
る価値がありそうoJ 伯l
慨 業として は忙しすぎる が , 毎日 が繰り返しで凄
い 新鮮を職業oJ ほj
4 一 美習中も っ とも悩んだ ことに つ い て.
教育実習中にも っ とも悩 んだ こ と に つ い て の回答
は の ペ 397あり, 分 類 さ れた カ テ ゴ リ ー は Table 4
Table 4
rあをたが 教育英 習中にも っ とも悩 んだこと は どの よ うな
こと で した かJ に対す る自由芸域 法 に よる回 答から得られ
た カテ ゴ リ ー 名 , 回答数, 百分率を示すo
l 一 指巻上の技術的をこと, 及び授業につ いて
I . 子供の 寒掘の しか た
臥 授 業で の 子供の 掌掘の し かた
rV. 自分自身の 教師として の適 格性 を ど
V. 時 間的 なこと
VI. 現場の 教師や指導方針 に つ い て
W . 体力的を こと
VW. そ の 他
138t34.80Jo1
100t25.2%,
88f22.2%j
31く7.80Joj
ユor2 .50Jo1
6r1 .5%1
5fi.2%1
19- 4.8%.i
に示 さ れて い る o そ の うち工 . 指導上 の技術的をこ
と及び授業に つ い て , H . 子供 の掌掘 の し か た , nI.
授 業で の 子供 の 掌握 の し か た の 3 カ テゴ リ ー で 帥
の 82.20Jo に お よ び, これ らの カ テ ゴ リ ー に属するfj
応 が顕著 であ る こ と を示 して い るo つ ぎに比例代表
的 に抽 LLZ指 れ たEJ-71 答例をあげ, 内容を検討し て いく-.
I 一 指導 ヒの 捌柑的を こ と 及び授業に つ い て
rど こ ま で 教 え る べ き か , どん 如 1 う に 見 つ けさ せ
る か と い う こ とoJ
-15り-
ー 教育実習に 対す る学生の 意識に つ い て
r子供の意見を尊重 し つ つ , 自分 の 思う方向へ い か
に授業を進め る かoJ
r教材を子供の気特になり考え , どこを焦点と し て
授業を進め る かoJ
rEl分の 知識のを さ か ら教材研究 が い きづ ま っ た と
きoJ
rどのよう にすれば全員 の子供が授業に積極的 にな
れる かoJ
r生徒の心理 に即 し , 生徒の興味 を喚起, 継続さ せ
る発間のしか たoJ
r理論的には納得し て い て も実践 の場 にな っ て 対処
がわからか 1oJ
以上の代表的を回答例 は悩んだ対象 が授業の内容
から子供へ の対処の仕方ま で , 多岐 に わた っ て い た
ことを示 し て い るQ 教育実習の経験 が現状では充分
で か 1し, 学生が実習中に こ れら の事柄に悩むの は
当然とい え る か も知れな い o
I . 子供の掌握 のし かたo
r児童とどこ ま で 生晴全般でふ れ合っ て い く か とい
う ことoJ
rどう にも子どもを甘やかし てしま っ て, 叱り 方を
ど分ら か 1oJ
r子供の発想が豊 か で思 い がけず充分予測しき れを
かっ た こ とoJ
r生徒の個人差をどう理解 し, どの よう にそ れを生
かし て い く かoJ
r子ども 一 人 一 人 が多様を側面をも っ て い る た め,
表面的な理解に終止 した こ と.J
こ れらの代表的回答例 で自明 のよう に子供に対処
する方法 が充分 に確立 し て い か ユ ニ とを示 し, 子 ど
もの 心理の理解が不十分 であ ると い え る o
町 . 授業で の 子供の掌握 の し かたo
r自分の 言おうと し て い る こと が 生徒に確 か に伝 っ
てい る かd
r特に実技系 の 授業で教育以外の 場所 で の 子供 の掌
掘が困難だ っ た こ とoJ
rやらせら れ て い る とい う意識な し に f-Ti毛に活動を
させ る こ とoJ
rい か に子供を授業に集中さ せ る か と い う こ とqJ
こ の カ テ ゴ リ ー に属 す る担l答例 はほ と ん ど授業と
い う場 に お け る 子供 の掌握を記述 し て い る o 広 い 意
味で は工lに包括さ れる が , 独 立し た カ テ ゴ リ ー をJ
.
El
穿と す る ほ ど授業で の悩み が 多い こ とを示 し てい るL ,
カ テ ゴ リ - N へ Vmは ウ エ イ トが 小 さ い が, lV に つ
い て は 2例 , そ れ上1外に つ い て は 1例 づ っ 代表的与
回答例をあげて おく .
r自分 が本当に教師 に適す る人間性及び能力を備え
て い る かoJ く刑
r自己満足, 一 人よ がり にを っ て い か lか と い う自
分の中で の葛藤.J くNl
rも っ とも っ と時間的余裕がほしか っ た.J eVl
r教師間の教育観 の ちが い oJ 川l 2
中
r体力的な こ とo 期 間が 長すぎた こ と.J e 耶
r教生とい う中途半端を立場 で どこ ま で や る ペ きか
とい う こ とoJ 佃1
5 . 教育実習の改善に つ い てo
こ の質問項目は教育実習の改善がともすれば実習
をさ せ る教官の側 からの み 論じられ がちを点を考慮
し, 療に学生 の意見を引き出すた め に挿入 し たも の
で あ るo 回答数は3 97あり , 分類結果は Table5 に
示 さ れて い るo 得られた カテ ゴ リ ー は今ま で の 質問
Table 5
r 教育実習の 経験 をふまえ てあなたが こ れからの 実習を改
尊 するとすればまずどの ようを ことをしますかoJ に 対する
自 由記述法 に よ る回答から抽出さ れたカテ ゴリ ー 名 , 回答
数, 百分率 を示すo
I . 実習形態 につ い て
I . 教師と転し.
L
て の 自覚 に つ い て
訂 . 教材研 究 につ い て
N . 授業の進 め方 に つ い て
V . 実習の 前段階の 準備に つ い て
VI. 学級経営,子供たちとのふ れあい につい て
覗 . そ の 他
117く29.4%J
83ほo .9% 1
44く11.1% ユ
40く10,lOJo1
40く10.1%1
18く4.50JoI
55く13.9aJol
項目中も っ と も大きを分散を示 し た o 支配 的な カ テ
ゴ リ ー は5 つ あり , I . 実習形態に つ い て, tI. 教
師と し て の 自覚 につ い て , m , 教材研究 に つ い て .
N . 授業の 進 め 方 に つ い て , V . 実 習の 前段階の 準
備 につ い て , で あ っ たロ つ ぎに内容を検討 し て い
く こ と に す るo
I . 実習形態 に つ い て c,
r帰 り が遅く怒 らな い よ う 能率的 にすす め て は し い r,J
r諸 々 の 膳 譲も必 要だ が, それ よ り も- Jと 抑 当の 授
業を多く見 る機会を作 るcJ
rfrl. 当授 業をも --J と 多く設 け, 実践 に 役立て る こ と,,A
r教育実習生の 人数を減ら し , 学級経常 に意 獅勺に
取 り く ませ る oJ
r期間を延長し , 腰 をす え て と りく め る ようを実習
とな る よ う に す るuJ
r幸, - , と -I-- い う t, か ら教育 の 脱腸 に触 れ る 機会が あ
-151-
ればよ い と思 っ たGJ
以上 が代表的怒回答例 であ るo 実習をよ り能率的
に行う こと, 教育のとく に実躍的側面を強張 し て い
る こと が うか が わ れ るo
rI. 教師 と し て の 自覚 に つ い て G
ト Iiiく , 子供の実態を把握 し, 子供 を理解 す る こ
と に 努 め る こ とoJ
rA 教科の 目標を把掘 L , 児童 にと っ て 何 が必要 か
をは っ き りとら え るcJ
ほ ず自分自身を磨くd
r自分自身の 教育観 . 信 念 をし っ か り持 っ て 実習 に
望み た い uJ
こ の カテ ゴ リ ー に属 す る 回答は い ずれ も教師と し
て の力量をつ け る べ きこ とを主張 して い て, 態度と
して は 理念的怨も の で . す ぐに 賓習制度 の改革にむ
すびつ くも の で は 恋 い が , 重 要を側面で あ る こ とも
確 か で あ るL,
打 . 教材研究 に つ い て o
機 材研究をし っ か り し て , 自 分の 教育理念を展開
で きるように し た い oJ
性 縫の 学習意放をそ が ぬ よう, 教材研究と指導技
術 の向上をは か るoJ
こ の カ テ ゴ リ ー は教 材研究 に関す るも の で あ り,
教育実習の前に教材実習を充分 に行怒 っ て おく べ き
だと い う意見を代表するものと思われ る o
N . 周業の進 め方に つ い て o
r教師中心 でをく, 児童中心の 碕発な授業をしたい .J
r授菜の どこにポ イン トを置くの かを明確にすることnJ
この カ テ ゴ リ - は授業の進め方に関す る方法上 の
記述 からをり , 大学 で 前も っ て授業方法 に つ い て指
導し て お く必要があ りそう であ るo
V . 実習 の前段階の準備 に つ い てo
r観察 . 参加をも っ と実習に子姐 っ もの に す るoJ
r大学との 交流を深 め , 教 材研究をも っ と事前に で
き る よ う にす るoJ
こ の カ テ ゴ リ ー は特 に付属学校との関係を改蕃し,
実 習の段階 で , よ り賓 捌勺怒観察 . 参犯 そ の 他を
行な っ ておく ペ き であ るとの 意見か ら在るもの であ る13
つ づ く 切 - 耶 lカ テ ゴ リ ー は ウ ェ イ ト が小 さ い の
で 代表的な意 見を取 り 上げ る に鰯 め るo
r教科の 指導だけ でなく , 臼Ig- 三暗面にも重点を
お き た い oJ 川1J
r指避寒反省会が1F 矧こ流 れ る こ と の 如 1 よ う にす
るo トも っ と 某filiJ的横 紙 71必 要あ りLJ -VEl
結 論
最後に全体的をまと めを行な っ て結論にかえたLl乃
自由記述法 によ る調査 の結果, ま ず, 学生 に とっ て
子 供の ウ エ イ トが き わ め て高 い とい う こ とが 分っ た,
A
つ ま り
, 1 . も っ とも良 か っ た こ と , 2 . やりた いと
思 っ て い た こ と , 4 . 悩 ん だ こ と, に 対 する 回答か
ら抽出さ れた カ テ ゴ リ ー は, 記述 さ れ る内容 は こと
を っ て い る が , す べ て子供に関連す る事柄 であったロ
つ ま り , ほ と ん ど の 学生 の頭 の中は子供 と い か にか
か わ り を持つ か で い っ ぱ い で あ り , そ の 他 の事観
たと えば授業構札 現場と の か か わ り , 学級経営他
の事柄を学ぶ余裕 がを か っ た こ と を示 し て い るo 教
育実習 の経験 の あ さ い 学生 が ほと んどであ る か ら当
然とも言え る が
, し か し , せ っ かく の 教育実習の ほ
と ん どの時間を子供と の 対応と い う初歩的事柄のみ
に資し て い る現状 は少し残念 であ っ た o こ の ためか,
3 . 教師と い う職業をどう思う かと い う質問には,
再 び表現 は異 っ て い た が , 得 られた カ テ ゴ リ ー はす
べ て大変を仕事であ ると い う表現 の バ リ エ ー シ ョ ン
に す ぎず, 未分化を反応 で あ っ たo ほ と ん どの学生
は 教師とい う職業の社会的役割を冷静に記述する こ
と が で きを か っ たo この 学 生 の未分化を反応形態は
5 . 実 習を改善す るとすればどうす る か , と い う質
問 に対す る回答にもう かがう こ と が で き るo すをわ
ち, 制度的改革案 は償撫 であ っ たo カ テ ゴ リ ー I .
の 実 習形態に関す る記述 に, わず か に期間を延長せ
よと か , 担当授業を多く せ よ, と い う意見 が見られ
るだけ で , 1. 教師 と し て の 自覚 , a . 教 材研究,
N . 授 業の すす め か た , な どに見られ る意見は抽象
的 , 理 念的をも の で あり , 改革に直接役立 つ も の で
は を か っ たo
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